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The note on Kabuki Scripts in the collection of 
EIGA-BUNKA-KYOKAI (1)
KODAMA Ryuichi
Department of Performing Arts in National Research Institute of Cultural
Properties,Tokyo carries out the research on Kabuki scripts in modern age.
As a part of its outcomes, this note would like to show here some of the
Kabuki scripts which belong to the collection of EIGA-BUNKA-KYOKAI. 
EIGA-BUNKA-KYOKAI keeps the scripts that related to the Imperial
Theater from 1910 till 1930s and those which were referred by its literary
section.
The collection includes various kinds of works, such as valuable
manuscripts from Edo Period and the scripts of the modern drama.
As the first part of the introduction, we listed the titles of the scripts in
collection of EIGA-BUNKA-KYOKAI, and selected rare pieces from dance
performance, operas and the statements of the actor's. 
